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Sammendrag:  
Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, 
rundt unge som befinner seg i sårbare livssituasjoner med tanke på utdanning, 
arbeidslivsdeltakelse og psykisk helse. 
Rapporten beskriver og analyserer situasjonen til unge slik de selv forteller om den, samt 
hvordan myndigheter og tjenesteytere innenfor velferdsområdene i de tre landene 
beskrivelse utfordringer, innsatser og tiltak rettet mot denne gruppen. Rapporten er skrevet 
på oppdrag fra prosjektet ”Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning” som 
koordineres av Nordens Välfärdscenter, Stockholm. 
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